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ギリシア語 ロシア立体 ロシア斜体 キリルグラゴール発 音
AB αβ A a A α A + [a]
B 6 B 6 E ど 【b]
B B β 8 B qP 回
r Y r ど Il 之 ｢ A [9〕
A 8 A A .茸 ∂ A Jも [d】
EZ Eち E e E e e 3 洞>抗3 拭3 よ打3 こ方C3 ;ぺSち BSか% [3】ldz]
H0 ¶0H 班 H u 目せ 8曾 8ト e:]>li]
疏 )班 磨 )u 同令. S Q S lq
ⅠⅩ L冗 Ⅰく 1冗 ∫〟 i㍍ ]i,A,lK [i】【]k
A 入 JⅠ JⅠ .〟 JZ, A 品 [1】
M ド M M 〟 .M M 雷 両
Nー■｣.∫0 ～ミ0 H0 H0 月~0 ナ↓0 ‖考◇ P3 [n】ks]〇
H 7て 刀 Ⅰー 〟 n ∩ 1t' [p]
P P P p P P P ら [可
∑ CF?ち C C a -C C 曾 [S】
T て T T T m T t7t) [t】
Y U Ⅴ Ⅴ V V V 邑 【i〕
OY OU y y y y 8,Oy 静 回
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ギリシア語 ロシア立体 ロシア斜体 キリルグラゴール発 音
◎ ? ◎ ㊥ ¢ 少 ¢ 8 lq
Ⅹ申 X車 Ⅹ Ⅹ X ∬ 冗 ら 回
Ilq Ltq 〟q 句qt リVY V皆 【ts】p〕[甘]
ⅠⅠⅠ 1Ⅱ LU uL u l⊥一 Ⅲ
Hl 叫 LU 叫 叩 U 肘 ]
rも 'ー⊃ 7) ∂ rh da ト】
bⅠ hI ム∫ b乙 もー 凋dP [主]
ら 王〉 A ち i 局 ト〕
ち ち B rh 忠l◇ APD 洞
9 e> ∂ a [e]
Ⅰ0 ‡0 R) つり lju]
5I ′5I a a ra A 洞
S S ∫ β SLeA,AlA品 かi3Ca 【dz]lj～e[3洞
甲 . I .oYapOEb⊆gLTtEV,T恒αてbv花CLTePCLXαLmてePα,XClL,<OxcLXO入oT石iv
TC-gp∝句MTip∝0αV丘てq)て∈入euT如O･ (Matth･15:4)/H6oBop3a-





BHTも ◇リA H^MdTePh･CtlMPもTb1品 OyMbPeTも･(CodexMarianus,Math:
15:4)/ビ3免凋ビ3%+r3Vdb月 ピ3868舵 db+ 免品+免3品毛 皆月tn8 3tnV+ 8
雷+m3b月曾8a63%渇品3曾品3W8t7t7竜3wV+ ある雷+tm3』8 9da晋』竜 t7'月舵診器召
し3 tmda(Matth.15:4)













































































































































































































































硬母音 a y hI 0 e>
























































に対応していた桐 が 洞 に変化したこと,およびアクセントをもつ













音 dentalsといいます･これはあとに 【i]の要素が来ると ｢軟らかく｣
(音声学的には ｢口蓋化｣palatalizationといいます)なって ｢チ｣,｢ヂ｣
のようになります.
ロシア語のばあいも歯音ですから, H が来ると ｢チ｣,｢ヂ｣になり
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ノヽ ､-′ ノヽ IJ
aH, aH, OH, yH, hI滋
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(3)その他の位置では [∂】と発音されます･ 例) 血a[l',Va] ｢やなぎ｣,
R6JIOKOJIlk5,1akal】｢鐘｣
これに対して e,兄は次の規則によります.



























(1)ph'I6Ra ｢小魚｣,BL'ICTaBRa ｢展覧会｣,B6ARa ｢ウオツカ｣,BO耶 h
｢族長,指導者｣,cRa3Ka ｢民話,おとぎ話｣
(2)e･K3aMeH ｢試験｣,cAaqa ｢お釣り｣,㊥yT66p ｢フットボール｣
(3)3ajiBKa ｢申請,エントリー｣









(3)qT>ⅢT,qH>HIH(特定の語にのみ起る) 例) qTOlHITO] ｢何｣,
C吋 qHOlcKタⅦHO]｢退屈だ｣
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(4)CTH/3月H/CTJI> [cH]/[3H】/[cJI].これは特定の語において起り


























































































第 2話 暦について 31
グレゴリオ暦移行の年月日
国 名 移行年 ユリウス暦移行前日 彦存背 曜日 備 考
イタリア 1582 10.4 10.15 金曜
スペイン 1582 10.4 10.15 金曜
ポルトガル 1582 10.4 10.15 金曜
ポーランド 1582 10.4 10.15 金曜
フランス 1582 12.9 12.20 月曜 スペイン語諸州ベルギー (一部) 1582.12.1 15831.1 土
オランダ (一部) 1582 12.21 1583.1.1 土曜 Holandl
ベルギー (一部) 1583 2.10 2.21 月曜 Liをge
ドイツ(旧教) 1583 2.13 2.24 木曜 Augsburg
ドイツ(旧教) 1583 10.4 10.15 土曜 Trier
ドイツ(旧教) 1583 10.5 10.16 日曜 BaVaria
オーストリア(一部) 1583 10.5 10.16 日曜 Tyrol
ドイツ(旧教) 1583 ll.2 ll.13 日曜 Jilich
ドイツ(旧教) 1583 ll.3 ll.14 月曜 Cologne
ドイツ(旧教) 1583 ll.4 ll.15 火曜 Wtirzburg
ドイツ(旧教) 1583 ll.ll ll.22 火曜 Mainzi
ドイツ(旧教) 1583 ll.16 ll.27 日曜 Baden
オーストリア(一部) 1583 12.14 12.25 日曜 Carynthia2
神聖ローマ帝国宮廷 1584 1.6 1.17 火曜 Lucen3スイス(一部) 1.ll 22 日
ドイツ(新教) 1584 7.1 7.12 木曜 Westphalia
ポーランド 1584 1.12 1.23 月曜 Silesia
スペイン 1584 ? ? 木曜 アメリカ植民地ドイツ(新教) 5 6.16 6.27 Paderborn
ハンガリー 1587 10.21 ll.1 日曜
ハンガリー (一部) 1590 12.14 12.25 火曜 Transylvania
ドイツ(新教) 1610 8.22 9.2 木曜 Prussia
ドイツ(新教) 1615 12.13 12.24 木曜 Neuburg
ドイツ(新教) 1617 ? ? Kurland
32 ロシア文法の周辺
つ づ き
ドイツ(新教) 1631 3.15 3.26 水曜 Hildesheim
スイス(節) 1655 2.28 3.ll 木曜日 Wallis
フランス(新) 1648 ? ? Alsace
ド ツ 新教) 68 .1 212 Minden
フランス 1682 2.5 2.16 月曜 Strasbourg
ドイツ(新教) 1700 2.18 3.1 月曜* その他の地方Gelderland4
デンマーク 1700 2.18 3.1 月曜
ノールウェイ 1700 2.18 3.1 月曜
オランダ(新 630 7.12
デンマーク(新) 1700 ll.16 ll.28 日曜 F記r¢諸島Utecht5
アイスランド 1700 ll.16 ll.28 日曜
オランダ(新) 30 1212
スイス(新) 1700 .12.31 1701.1.12 水曜 Zirich6
オランダ 1700 12.31 1701.1.12 水曜 Friesland7
オランダ(新) 1701 4.30 5.12 木曜 Drente
スイス 1724 ? ? Appenze118イギリス植民地
イギリス 52 9.2 94
アメリカ 52 9.2 9.14 木曜
スウェーデン 1753 2.17 3.1 木曜














































































































































































































































































































































































































｢胡椴｣… rlePetト広H-R-a,POC-血 -K-a ｢露の一滴｣,BOJIOC-血 -冗-a ｢一筋
の毛｣,RPyrI一血 -冗-a ｢穀物,塩などの粒｣のような場合がこれに属します.

























1.BOp血ⅡⅨa ｢こそ泥｣ - BOP;KOJI月yHdnlfCa- KOJI月子H｢魔法使い｣ ;
Kyrlq血IRa- f'yrI毎 ｢商人｣;HJIyTdrtIRa- rIJIyT｢ペテン師｣;cTaPIか
q血HRa- CTaPdlt｢老人｣;3a品q血 Ra- 3a3IIl｢ウサギ｣;rleTyHI血HⅨa
- rleTtX ｢雄鶏｣(男性活動体)
2.J10MdHIRO- ROM ｢家｣;ropoA血 ⅨO- r6po月｢町｣;3a66p玉征uFCO-
3a66p ｢柵,囲い｣;TyJItrIHⅢKO- TyJIirI｢死体｣(男性不活動体)
3.3eMI左HlⅨa- 3eMJI丘｢土地｣;RBapT広pHⅢKa- RBapTIをpa ｢住居｣;
cJIi拭6Ⅰ4mRa- CJIi拭6a ｢仕事｣(女性)
46 ロシア文法の周辺
4.拭HTも滋HIRO… 拭HTL6｢住居｣;MOJIOqdIHKO- MOJIOK6 ｢ミルク｣;
rIHChMdHIRO- HHChM6 ｢手紙｣;py弧 血 Ro- py淋b6｢銃｣(中性)
以上の他,少数の愛称があるといわれます.たとえば,chIHI左HIⅨa- ChIH


























tum ｢vertebra< 関節,特に脊椎の関節 > をもっていない｣など.普通は複数で reptiles,
invertebrata,mammaliaなどとして用いられます.





















































































































第 3話 名詞の性 51
1) 孤-/wa-クラス 主として人のクラス



































































































































言い換えれば,言語記号は ｢能記｣ と ｢所記｣から成っているということ
になります.
もし ｢ハナ｣という能記が,二つあるいはそれ以上の違った所記,たとえ






































































しろい｣,pyM血 a ｢紅｣,A6HbrH ｢お金｣などがあります.

















































































































単 数 双 数 複 数
男 性 -'b -a -H>-bI
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中性名詞の場合には,たとえば ROJI6H-0- ROJI6H-班 ｢膝｣,Imeq-6-












































2 rpHBHも 3 例
3 rpHBHhl(rpHBHも) 4 例
3 rpHBHも(rpHBHhI) 3 例


















































































































































































































億 兆 塑三月も がい咳 し柿 宜 義 謝 せい正 i




































































































たとえば,男性名詞の場合,KJIHH - KJI血 もJI｢棋｣,KOJI- R6JIbJI｢杭｣,
fC6刀OC - KOJ16cb5I｢穂｣, ROM - Ⅸ6Mb5I｢(柔らかい,または脆いものの
丸っこい)固まり｣,6BOA - OB67thJI｢車輪の枠｣,rI6JfO3- rIOJI63も5I｢(檎
などの)滑り木, cTyJI- CTtJIもJI｢椅子｣などのようなものです･中性名詞














































































































そうすると〟 -〟∩Ⅳ は集合〟 から集合〟 とⅣの交わり,すなわち



























































































































a1 - 0.all a12 a13 ･･･ aln
＼ゝ
a2 - 0.a21 a22 a23 ･･･ a2n
＼
a3 - 0.a31 a32 a33 1･･ a3n
＼
＼


















集合をF とします.いまRに属するどのような元 xにも定数 aを対応させる
ような関数 faを考えます.そうすると定義によって当然これは集合 Fに属し




































































序でに言えば,日本語の ｢格｣という訳語も,たとえば ｢品格｣ というよ
うに,どれだけ ｢ダラク｣ しているかいないかというところから発想された
のではないかと思われます.


























した.ロシア語でも ｢罪ありとする｣の意味に当るBHH血 eJIもHもⅠ品 rlaA毎くと
いう用語を受け継ぎました.
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第 6話 格 - インドヨーロッパ語の格 〃 91


































































































であれば, Ha が用いられます.たとえば, Ha pdAHHe ｢祖国で,故郷で｣,
Haqy拭H6Ⅰ左He｢異国の地で｣ のようなばあいです.
更に壁で囲まれた建物.たとえば,BTeaTpe ｢劇場で｣,BrOCT血 Hqe ｢ホ
テルで｣,らIlePKBI4｢教会で｣など.
勉学,研究の場.たとえば,BIHK6JIe ｢学校で｣,B yHHBePCI4T6Te｢大学




たしかにたとえば rIHCaTも IIeP6M ｢ペンで書く｣,614TbR孟MEeM ｢石で
打つ｣というようなばあいには道具の意味になります.
また人などに使って行為者を表すばあいにも,広い意味で道具と考えるこ





たとえば,pyROBO適 T h 3aE血もEMH｢仕事を指揮する｣,rlaXHyTLCeE6M
｢干し草のにおいがする｣というようなばあいです.
一方,ここに属するとされている,たとえば3aHHMaThC5IMi3bⅨ0丘 ｢音























ですから先に挙げた yq丘Tt,CTyA6HTOB (対)p子ccyROMy 5I3bIRi(与) と
いう動詞は,もともと ｢学生をロシア語に慣らす｣ という意味だったと考え
られるのです.







§73 さて話を元に戻しますと,先ほどのpyROBO適 TL3aI王iThJIMH ｢仕事
を指揮する｣のようなばあいは,道具の意味から説明することができません.
たとえば,,qJl血 臥 M H 3広MEもIMH BetlePAMH a ROJI6HHH 6h'm o 頑 TKO
｢長い冬の夕べなどにはコロニー(施設)の中は気味が悪かった｣ のような時

































































































































































































































































































































































































第 7話 格 一 格に関する一章 109
は区別していなかったと推定する根拠なのです.
































































































































































について｣『言語研究』第75号 昭和54(1979)年,pp.1-30.再録 :古代ロシア研究 特別号
『ことばの構造とことばの論理』1998,pp.235-259.




























:;;=三 三 二 -fi::tI.I:_I-:I-:言It:-I:竿 苧 三 三 三 二 三 二
こからインドヨーロッパ語では古くには ｢雨を降らす｣という意味だったのだと言う人もいます.
116 ロシア文法の周辺




















































































































































構 文 特定性 存在性 既知性
義務的否定 - - ?





































50月Ha H3 KaTerOpHiiceMaHTI4KH BbICKa3bIBaHHjI;㊥yHK岬 5Iee - at'TyaJIH3a岬 JI
H 月eTepMHHH3aIIHJIHMeHH,JIeMOHCTpaqH月 erO e月HHCTBeHHOCTH a OIIHCbIBaeMO立








































詞の種類について述べていますが,上に述べた IHH6y月も, -TO, -JIH60 につ
いては,次のように説明しています.
(1)-HH6y仲 を持つ代名詞に結びついているのは ｢不定性｣と ｢具体性の欠如｣
という特徴である･ EMタ rlp6cTO XOT6∬ocも rI6peA ReM-HH6y月L BL'ICRa3aTLC5I.
｢彼はただ,誰かに自分の思っていることを言いたいと思った.｣ - qT6-HH6y月も
rlpHAタMaeM.｢何か考えましょう･｣ - Tp蕗 H0 6もIJIO qT6-HH6yALpa3JIHqdTも.
｢何かを識別するのは難しかった｣など.同様の特徴は-HH6yRLを持つ形の多少
とも文章語的な変種である,小詞 -JIH60 を持つ代名詞にも存在している.nycTも
RTO-HH6y仲 /RTO-∬広60 3a軸 6T Ty承.｢誰かあそこに立寄らせよう.｣
(2ト TO を持つ代名詞は ｢不定性｣と結びついているが,｢具体性｣という特徴に
関しては多少とも無標的である.より狭義にはこれらは具体性を前提とする.Ha
cTeH6RTO-TO rIHCAJIM6JIOM,｢誰かが壁にチョー クで書いている.｣ - q eM_TO
e'TOHarIOMHHa皿OM ocRBi.rこれは何かしらモスクワを思わせた.｣ - JIqTO-TO
IlpO6y6HdJI. ｢私は何かをぶつぶつ言った｣など.一方別の文脈ではこれらは
-HH6y仲 を持つ代名詞と重なり,具体性の欠如を表す.H毎 O〉訳e6血 IOROMi-TO
/ ROMi-HH6yAL 6paTも Ha Ce6点 T3は 6JIy氾 3a66Ty 0 6oJILHL'IX.｢誰かが病人
を看取るという難しいことを引受けなければならなかった.｣ またある意味で
は逆の現象も見られる.即ち -HH6yALを持つ代名詞が具体性の存在を排除しな
い文脈で用いられることである, He 3HaK',rlpO RaK丘e cJIOBa OH ynOMHH孟JI.
rloMeP6IIIHJIOCも eMi qT6-HH6y膵 .｢彼がどういう言葉のことを言ったかは分ら
ない.彼の頭に何かが浮んだのだ.｣ - 5IpeⅢliJI,tlTO Ova X6qeT eⅡle qT6-
6Heorlpe月eJZeHHble MeCTOHMeHH兄 BbIPa淵aIOT)qTO COOTHeCeHHbIe C HI4MH Cy6-
cTaHI叩H,rZpH3HaIくH,06cT0月TeJlhCTBaHT.H.JIBJI月X)TCJICTOqf(H3peHHjIrOBOPJIHlerO
HeOIlpe月eJIeHHbIMI4,T･e･He ITO月,qaIOTCJ王KOHIくpeTHOficleqH㊥HKaqHH,HJIH Hte rO-
BOp5I叫M品HeCqHTaeTHy〉氾 bIM npHBOJIHTb 6oJIeerI0月pO6HOeOrlpeReJleHHeHJTH 拭e
KOHrtPeTH3aIIH氾 }laHHOrOjIBJleHHJI.noo6qeMy3HaqeHHrOHeOHpeAeJleHHOCTHHeO-
rlpeAeJIeHHble MeCTOHMeHHJICOIlpHKaCaIOTC3ICBOrlpOCHTeJIbHbIMH A OTJIHqaIOTCJI



















































































































代ロシア語では,rop0月a He Brh35IⅢa nuO∂uno20.｢(彼らは)一つの町も(坐
格)奪わなかった｣ (HoBr.JIeT.,1,10);M Hも 6もⅠ∬0 弘 IRyHHTH y HHXrhmOe

























































































































































































































































































第 9話 活動体と不活動体 137
MHRP66LI,6aRT6pH5I),あるいは逆に連想によって生きた対象と同一視される
対象を表す名詞 (MePTB毎,rIOf'6読HHZ',RかCjTa)･初めのものは不活動体として
用いられる傾向があり,-- ･後のものは活動体として用いられる… … [26,
Ⅰ,pp･465-466]
2)不活動体で人物あるいは生き物に使用されるものは,形態論的に活動体の特徴
を持つ･これはMeⅢ6R｢袋 - ぐず,のろま,まぬけ｣,Ay6｢樫の木- でく
の坊,まぬけ｣,rleHも｢切株 - とんま,でくの坊,唐変木｣,ROJIrIAR｢円錐
形の帽子 - お人好し,まぬけ｣TIOヰ血 ｢マットレス,敷き布団一 無気力な
人｣のような否定的に特徴付けをする名前で,通常形容詞長語尾形の修飾語を
伴う･HaⅢerOMeEZ'aO6Ma頑mH｢あの間抜けが編された｣, a e'T6ro月タ6a













人に関して罵りの意味で用いられる 6oJIBaH｢偶像 (古語)- でくの坊｣,




























































HeM6拭eT3aCT孟･BHTもCe6丘 B毎 eTLB打apeHe0月yⅢeBJIぬHもⅠ送rlpeAMeT,-′ ′
























































形 主 .対格 坐.対格 計
































とか例えば apxHeIIHCROm ｢大主教｣,apxHMaH祁)HTも ｢大僧院長(掌院)｣,
MHTPOIIOJIHTrh｢府主教｣とかいった,教会関係の高い地位にある人々でした･
一方社会的に高い位置を持っていないと考えられる指人普通名詞,たとえ












I 普 通 名 詞
ー 形 主.対格 坐.対格巨I 数 指人括動体指人活動体
単数 53 1 263 0317
双数 6 00 0 6
複数 211 ll 27 0249




















































主格 domin-us(<*-os) avOp(J70G anthr6p-os
呼格 domine avOpo7E anthr6p-e
対格 dominum(<*-om) avOpo7tOV anthr6p-on(<*-om)
属格 dominil 丘vOp(ム7OU anthr6p-ou(<*-oo?)































短母音 e 0 -
長母音 6 6 a
この交替は元々は品詞のような語愛的な区別,あるいは変化などの文法的
な区別に利用されていたのではないかと考えられています.


















































































ⅠE Hitt.Tokh.Skr. AV. OCS Lit.Arm. Gr. hat.Ⅰrl. Got.
*p p p p p p p h(W)2 7t p ¢ ∫(ち)5
*t t t(C) t t 七 t th て t 七 i,(d)5




































<poin瓦冗0両 ｢身代金,血の代金｣ ,OCS叩 Nd< *ken豆 ｢値段,価値｣･
§127 有声有気破裂音の対応表は,次の通りです[17,pp.86-88]･
有声有気破裂音
ⅠE Hitt. Tokh. Sky. AV. OCS Lit.Arm. Gr. Laも. Ⅰrl.Got.
*bIl p(ち) p bl b b b ち ? ∫(b)3ち b4
*dl t(d) t dil d d d d 0 ∫(d)3d d4





































ⅠE Hitt. Tokh. Skr. AV. OCS Lit.Arm. Gr. Laも. Ⅰrl.Got.
*b p(?) p(?) b ち ち b p β b b p
*d t t(C) d d d d 七 8 d d t
*g1 k k J Z Z Z C Y g g k

















































従 来 の体 系
無声無気音 有声 無気 音 有声有気音
唇音 *p *b *bh
歯音 *t *d *dh













唇音 *?p *b(h) *p(h)
歯音 *?t *d(h) *t(h)



















ⅠE Gr. Ⅰtal. Celt. Germ. Lit. OCS Arm. Hi℃t. Ⅰnd.-Iran.
*e e e e e(i) e e e e a
*o 0 0 0 a a 0 0 0 a





















ⅠE Gr. L礼t. Celt. Germ. Lit. OCS Arm. Ⅰnd.-Ⅰran.
*否 T)1 i i(否)2 杏 e ら 1 瓦



























たとえば *dh6-という語根は ｢置く｣ という意味ですが,スラヴ語では
耳もTも(cf.0-AもTも)と書かれていました･
156 ロシア文法の周辺











ⅠE Skr. AV. Arm. Sl. Lit Gr. Laも. Ⅰrl. Got.
*y y y ? J J C,¢ 1 ¢ J
*W Ⅴ Ⅴ g)Ⅴ Ⅴ Ⅴ F u ∫ W
*r ど r rl r r pl r r r
*1 r,1 ∫ 1 1 1 入 1 1 1





























ⅠE Skr. AV. OCS Lit. Arm. Gr. Laも. Ⅰr1. Got.
*i 1 1 ら 1 1 し 1 1 1
*u u u 'も u u U u u u
*r r βra P も if,ufl ar pet,cxp2 Or ri atir4
*! I βra JIB)JIも 1 il,ul al Let,α入2 ul li ul


























ⅠE Skr. AV. OCS Lit. Arm. Gr. I.at. Ⅰrl. Got.
*or lr)url ar もp)もP2 1r)ur2 ar αP ar ar a1まr4
*ol ir,ur(il,ul) ar I,JI)rhJI il,ul al ct入 al al ul
*on ? ? もH)もH ln)un an αV an,in3 an un
説明

















ⅠE Skr. AV. OPers.OCS Liも. Arm.Gr.Laも. Ⅰr1. OHO
*ei el ae)01 ai H 芭2,e (?) CL i3 e)la i
*eu ol aO)a au Ⅰ0 jaG Oy EU ti3 07uaeO)1
*er ar ar ar pも5 ef er6 eP er er er
*el ar ar ar JIも5 ei e王 E入 ul el el




























ⅠE Sky. AV. OPers. OCS Lit. Arm.Gr.Laも. Ⅰrl. OHG
*oi e1 ae701 ai ち(班)462,a- 百 OL 缶3 Oe al)e1)e
*ou 01 aO)a au y a屯 Oy OU 缶3 07ua au)Ou)
*or ar ar ar pa5 af or6 OP Or Or ar
*ol ar ar ar JIa5 ai ol 0人 ul ol al
*on an an a(n) 品 a免 un OV On (on) an
例
























ⅠE Skr. AV. OPers.OCS Lit.Arm.Gr.Laも.Ⅰrl. OHG
*ai e1 ae)01 ai ち(班 )4e)a ay Cn ae ae al?el)e
*au 01 aO)a au Oy au aW αU au 0)u au)Ou)
*ar ar ar ar pa ar ar6 ∝P ar ar ar
*al ar ar ar JIa5 al al cE入 a1 al a1















































IE Skr. Gr. Laも. Celt. Germ. Lit. OCS
un in A*甘 a Vα na na
um im A*rP a ドα ma ma








































































































































































喉音 T,R,Ⅹ bI,A,Ⅰ0 う H,a,y
上顎音 Ⅲ,拭,I,Iq もⅠ,jI,袷 ,e う H,a,y,6






































格 単数 双数 複数
主 *-S ? *-es
坐 ? *-ou(S) *-6m
与 *-ei *-ma *-mos
対 *-m ? *-ns
追 *一m1 *-ma *-6is
























格 単数 双数 複数
主 B^ hK-L B^ hK-d BAhLf一日
坐 B^ hK-A B仙 K一〇Y B^ tLK-tl
与 B^ hK-Oy B^ bKC'Mtl
対 BAbK-も B^ hK-A B^ hK-も[
追 B^ hK一〇Mh B^ hK一〇MA B^hK-もl



















格 単数 双数 複数
主 CもlNt Cも川もl CもlN◇Be
坐 CもlN◇y Cも川｡BOy CもlN｡肌
与 CもlN◇BH CもlNもMd Cも川もM1ユ
対 CもlNも CLlNもI Cも川も暮
追 CもlNもMb CLlNrhMd CもINもMH


















複数生格は規則的な形として -oB の語尾を持っており,異形として -も>
¢の形を持っています.
たとえばqeJ10B6K ｢人｣ の複数生格はやはりqeJIOB6Kです.異形を持つ










































































は AOMl,｢家｣,BOJIb ｢牛｣,BPhXy (BepX)｢上部｣,rpo3Hrb｢ブドウの
房｣,rpもⅩrh｢罪｣,月aPrも｢贈り物｣,AJIrhrrh｢負債｣,JIe肺 ｢氷｣,Me仲
















































格 単数 双数 複数
主 C^ OB一〇 C^ ◇B一cc-t c^ ◇B-eC-A
坐 C^ ◇B一cc一c c^ ◇B-eC-◇y C^ C'6-cc-rh
与 C^ ◇B-eC-H C^ ◇B-eC-hMd C^ ◇B一cc-hM1ユ
対 C^ OB-◇ C^ ◇6-eC一℃ C^ ◇6-cc-A


















格 単数 双数 複数
主 n品T-b n品T-H r1品T-HA
坐 n品T-H n品T-Hl◇ n品T-日日
与 rI品T-H n品T-hMA n品T-hM1ユ
対 r1品T-h n品T一日 r1品T一日
追 r1品T-hMlユ n品T-tlMd n品T-tlMH

























格 単数 双数 複数
主 K◇CT-b KOCT-H K◇CT-H
坐 K◇CT-H K◇CT一日lO KOCr卜日日/hH
与 KOCT一日 K◇CT-hMd KOCT-hMtl
対 K◇CT-b KOCT-H KCICT一日





















格 単数 双数 複数
主 AbN-h AbN-H AbN-e/hA/HA
坐 AhN-e/H AbN-◇Y/HtO AhN:i/日日/eH
与 AhN-H Al⊃N-hMd AlユN-huも
対 AhN-h AbN-H AhN一日




































格 単数 双数 複数
主 EPrkM-A EPrkMeN一七 EPrEMeN-A
坐 BPrEMeN-e 叩屯MeN-◇y EPrEMeN-I)
与 EPrBMeN-日 印屯MeN-bMd 叩rEMeN-hMl
対 叩rEMeN-A EPrtMeN:B EPrkMeN-A
















§155 以上の外,女性名詞を作る接尾辞 *心 で構成される0語幹名詞
(たとえばリhPKもl,単対 リhPKもBh｢教会｣,68Kも(,単対 68KもBb｢文字｣)な






格 単数 双数 複数
主 xeN-d< *一元 XeN-も<ai < *-a-i XeN-もl< *塙-S
坐 派別トもl<*-豆S< *一兎-e/os Xe… y< *-ou(S)2 xeN-rh< *-6m <*豆-6m?
与 xeN一七< *一元i< *一兎-ei )Ken-dMd< -ama XeN-AM11< *-豆一mos
対 xeN一品<*-瓦m XeN一七 xeN-も】< *-瓦-ns
追 xeN-◇LR1 iKeN-dMd XeN-dMH< *一兎 一mTs
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単 数 複 数
檎 男性 女性 中性 男性 女性 中性
主 bon-us bon-a bon-um bon-i bon-ae bon-a
秤 bon-e bon-a bon-um bon-i bon-ae bon-ae
対 bon-um bon-am bon-um bon-6s bon-豆s bon-a
属 bon-i bon-ae bon-i bon-6rum bon一兎rum bon-6rum

























数 格 名詞形 承前代名詞 代名詞形
単数 主 g6ras jis gerasis
属 j6gerO gerOJO
与 geram jAm ′●gerAmJam,geraJam
対 J盲gerす ger等北
具 eも u6 ′■uOJu
所 geramも jom包 geramjame)gerayame
双数 主対 gerも ju6du gerliodudl
属 gerlJem 泊dviejq gerqJ甘
与/具所 i6m l'emdViem/ji6mdViemosも sも 'emdViem/geri6mdViem
複数 主 geri jig ′●gerleJl
属 jqger甘 gergj甘
与 gerl'emS ●′JlemS gerl'emSiems,gerlJesiems
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｢姉妹の｣,M錘 HHH ｢夫の｣,MO法｢私の｣),目的による特徴 (A6TCRa月 RHdra
｢子どもの本｣,ⅢⅨ6JIhHもIeTIOC66H5I｢学校の参考書｣),特色 (oc6HHhleAO試適


















cBe〉R,CTeRJd EeE｢大気は新鮮でカ与えゐよう｣ (B.Im ⅢHK.B);Kp血 HHX



































































くtoテ)嵐セないからです｣(C.paxMaHHHOB);TaM拭e≪押 6BE批 OBLI≫ H
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これに属するのは,たとえば 6oraT｢豊富な｣/6oraThI炭｢富裕な｣,roJI
｢赤貧の｣/r6JIH益 ｢裸の｣,A子peH,-Ha,-HO｢醜い｣ /月yPH6品 ｢悪い｣,































Ho 3Ha6ELJtH,tZeM C丘JtLELIMもⅠ,BacMaHOB! HeB6品cROM,HeT,He
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彪容詞の種類 長語尾形 短語尾形 総計
1. 性質 .関係形容詞 1028 351 1379























Ⅰ ⅠⅠ ⅠⅠⅠ ⅠⅤ
6も月a 3 6yp5I 1 B'b35ITHe 1 名詞 4
rope 2 BO月a 5 B'bCTaHh 1 6ac‡くa王くrb 1
諾くaJⅠ06a 1 AOPOrOBも 1 RPaMOprも 1 KH､兄3も 1
3JⅠ0 1 Aも〉髭rrh 1 RPOBOⅠTpOJIHTHe 1 ⅠIOCもJIrも 1
rlary6a 1 3Bも3Aa 1 M､冗Te〉王くら 6 rlpOMもⅠCJⅠも 1
rlaROCTh 1 Mpa3rb 1 Cもqa 3 pa月OCTも 1
C王くもp6h 1 TIO>髭aprh 1 月eHⅠ, 4
CTpaXもTyr 1 cHもr′もCOJIHqe 1 CHJⅠa 4
§173 第 1のグループに分類するものは,災難,悲しみのような意味を
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持った語と結合するばあいです.たとえば,
1)y6Ⅰ和Ia BoJIOAHMHpH fCH513JIAHRpe5ICBOH MHJIOCThHH叩 :- H Be-
JIHR MJITe光も 6もICTb a,i 3eMJIH TOM H BeJZHRa 6も,qa,班 MHO汁払CTBO
rlaAe rOJIOB･も,jIKO H tIHCJIa HもTy. (39V)
｢ヴラデーミリで寵臣たちがアンドレイ公を殺した.‥‥.そしてこのヽヽヽヽヽ
地に大きな災いが起り,数知れない人命が失われた.｣
2)MもcJIqa aⅡPHJIjI18,B Cy60Ty BeJIHRyX),Brh Vac HOqH,3arOpもcJI
Ha Bap5I光もCIくOH yJIH叩,班 CTBOpHC5Irope BeJIHRO,Ilo HaⅢHMも




3)ToMも Xe JIもTも,Ha 3HMy,HAe BcもBOJ10月rh Ha tly月も;班 CTBOPHCJI




4)H TaRO CTBOPHC5IⅡar y6a BeJIHRa;OJIHa Ha CBもTも 6orb H ,q0-
6pI欄 JI氾AH y月Ⅲa;a 3JIHH qeJIOBも｡H rlaAOIHa Ha rpa6e試 H: qTO
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8)T･br月a光eORaHhHhIH月HJZBOJIrL,HCrIbPBaHeXOT5IH,qO6papo,qy
qeJIOBもqy 班 3aBHAもBrheMy- 班 B,L3月BH拭eHaApceHH5I,My試a































12)… B JIHTBも 6bICTも MJITe況♭,60ry rIOrlyqもHIX)HaHHXも rHもBb
cBOH:B′bCTaⅢaCaMHHaC5I,班y6HⅢaRⅡJI3JIBeJ王ⅡRaMHHAOBra

































16)- 班qepfCBHCrhpy6HHa2,LLePeBEEもHaTrbprOBHItH… (14v)ヽヽ ヽ
｢‥… .そしてトルゴヴィシチェにこっの木造の教会を建立した.｣

































cRLIMHMy〉紺 HCも BCもBOJIO誠HMH･ (6聖)
｢‥‥‥そして彼は府主教に任命されるために,自分の手の者と,フヽヽ ヽヽ ヽヽ
セヴォロドの(手の者)と共にルシに行った.｣















































































































たとえば ｢鯨｣というのは ｢動物｣,｢海中生物｣,｢晴乳類｣.… ‥のような
｢意義素｣からなると考えられます.もちろん ｢動物｣などは更に下位の ｢意















































1)- HrI06も脚 Ⅲa5I60光HeIOⅡOMOqL相. (139r)
‥‥‥そして彼らは彼らを神の助けによって打負かした.
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ますと,それは集合 AuB=Uすなわち集合 Aの普遍集合 Uに関する補
集合AとBの合併集合が普遍集合に等しいばあいだということが分ります.
これは直感的には上に述べたAuB=Uの白抜きの部分を零にすること
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語の目的格に当る対格 canem または属格 canisをとります.ギリシア語で
はこの動詞は対格をとることが多いのですが,属格をとることも報告されて
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逆に生き物を表す語が,行為者を示さない ｢絶対格｣として ｢死ぬ｣ とい
う動詞に連結すれば,｢太郎 ･死ぬ｣という意味になりますし,これに生き物






































































タイト語 we白,ゴート語 weis(英語の we,ドイツ語の wir)などに対して,
プロシア語ではmes,スラヴ語ではMもⅠ(my)のようになっています.






































1 .2 人 称 双 数 形
1人称双数 2人称双数
主格 Bも ve Ba Va
対格 Ha na Ba Va
生所格 Halo nayu BaⅠ0 Vayu

























































3形 の 分 布























































































































動 詞 過 去 形
不定法 男性 女性 中性 複数



















































一方 ｢通る｣ と ｢通り過ぎる｣とは,動詞の性質が少し違っています.そ





















































































i･e･互いに戦っている｣(xcxて&oq,毎 は ｢互いに｣の意味･ド∝X孟ovてCuは ｢彼ら
同士戦っている｣の意味･巨CtXeovTCXLは画xoucELのドー リア方言形ドαXgOドαし
の現在3人称複数の形)といった例が辞書に見えます.
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数 人称 6動詞 MⅠ動詞
翠数 1 ?孟po <*fereti 中 L <*esmi
2 ?ipeL⊆ う′CL <*es(S)i
3 ieL 払 てこ
双 2 ′?EPEてOV goて6V <*es(S)i
数 3 ′?EPETOV eoて6V
複数 1 ?ip叩CV(車EG;) <feronti eo巨ev
2 ′?EPEてE eoてi



































数 人称 変 化
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る*weid-という語根 (cf.Laも.vide6,Gr.(W)eid6cytSo, BH月eTもなど)の




















































































































第 21話 動詞の意味 277
うこととの間にはどんな違いがあるのでしょうか.
更に,今,仮に ｢犬｣が ｢歩く｣ という行為が定義されたと仮定します.そ
して ｢橋｣と名付けられるところの,人為的な建造物があるとします.この











































































先に ｢渡る｣という ｢行為｣は状態の変化としては ｢歩く｣という ｢行為｣
と異なるところは全くないといいました.またこれまで述べたことから,状














































































































































このような付加的な条件も考慮に入れて ｢歩く｣ と ｢走る｣ とが区別され
ているとすれば,一般的にある条件の集合 ガ の存在を仮定する必要が出て
きます.もちろんこれは空集合であっても構わないわけです.




























ここで xRyというのは x とyとの間にRという関係があるということを





















































とえば *BbpTもTH2 ｢回るJ,KhlrIもTH ｢沸騰する｣,Kt,ICもTH｢発酵する｣,





も ｢行為｣とも,また ｢過程｣ とも考えることができます.これらの動詞が
状態動詞を表す接尾辞 *-a-を持っているというのは､極めておもしろいこと
です.これらは ｢行為｣と ｢状態｣ とをつなぐ,中間の位置を占めていると
いってもいいでしょう.
































そうすると着目するx ｢子ども｣あるいはそれに加えて別の対象 y ｢独
楽｣(子どもが独楽を回すばあい)の状態,及びそれらの ｢反復の仕方｣(回っ
ているのか,波打っているのか,繰返しさえずっているのかなど)についての
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なり,過去もまた現在から分離することになります.
(3)動物のばあい















































































































































































































































































































































動詞 意味 現在 アオリスト 現在完了 参照
*leikw - 残す leip-6 e-lip-on le-1oip-a re-1ict
*bheidh- 説得する peith-6 e-pith-on pe-poith-a in-fid-el





































emakhonto mekhri hoi Athenaioi apepleusan
叫dxovて0 匹expL OCL 'AOT)VCXrOL iTteTt入euo･cn,
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4)ageideprosph6stenaletheiankhronos.


















































































































































































一方たとえば ｢次郎が太郎をたたいて逃げていった｣ という文の ｢逃げて

































































































































































































































5 -つ/ ヽ) ヽ












































































YTp-i-O:Y孟-Yy10-cx博 ぶ｣,巨ox-d一叩CXL‥ド叫 政 一ct｢(牛などが)鳴く｣,
YEYOV一g-O:yi-Yov-α｢叫ぶ｣,dTtOTC一孟-O:6TCO7t-α｢見る｣,7c7tOVO一孟-O:











































































































































































































































































































































第 24話 時間概念の発生以前 333














































亡.･一 .- 3 ′ t I
/ I/
7Ta'EUJrEQOVqiqoLr7CrEfCaL7TOんlot)qfell/6'ol/OVqi･7TOFldノal/rlL/aつ侃aUE






























人称 sum<*S-om,3人称 est<*es一七は共に ｢二次語尾｣ を用いています.
2人称単数 esもおそらくは*es-Sに由来していると思われます.また教会ス
ラヴ語あるいは中世ロシア語に見られる NrEの形は 印欧語の ne-estに遡る
といわれています [30,p.41]･現代語の否定 nrhm もne-e-mymb ｢そこにな

























































同じ動詞のアオリスト,一方, 1Td^oq ｢軸｣ は動詞派生の名詞.更にアテマ
ディック動詞の単数形と複数形における語根の完全階梯とゼロ階梯交替を参照.
Dor.西pL一 画 a/一方 pwur7' ｢音,声｣ は動詞派生の名言乳
語根の形態素における音色の交替は,動詞派生名詞にも(piQu ｢運ぶ｣pdQOq
｢捧げもの,贈物｣ poQdq ｢運んでいるところの上 Lat.tego｢覆う｣- toga
｢トー ガ｣,Got.steigan｢登る｣staiga｢小径｣),名詞派生動詞にも(pQr7'U
｢横隔膜,心,知性- pool/E'u ｢考える,思う｣),また動詞派生の動詞 (pe:'QW






















































たのかも知れません･また JF軸 Taも現在形では 頑 Ew<*TQL7㌢で完了形

























































































イェスペルセン 時間と時制(TIDOGTEMPUS)』斉藤 静 山口
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